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ABSTRAK 
Alfian Aven Nuary, D0108029, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tentang Ruang Terbuka Hijau (Studi Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau), Skripsi, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, 
107 Halaman. 
 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
dalam hal ini BLH dan DKP sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola 
ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Keberadaan 
ruang terbuka hijau sangat diperlukan sebagai pengatur iklim agar sistem sirkulasi 
udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen 
oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan, serta 
penahan angin. Ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, 
mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. 
Selain itu ruang terbuka hijau juga dapat menjadi tempat rekreasi, media 
komunikasi warga kota, serta objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 
mempelajari alam.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 
memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci, dan mendalam 
mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 
Tahun 2012 dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara didukung dengan 
pengumpulan data melalui telaah dokumen, dan observasi. Penelitian ini 
menggunakan teknik analisa data kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji validitas data dilakukan 
dengan menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka 
hijau di Kabupaten Karanganyar dilihat dari pelaksanaannya sudah cukup baik. 
Aparat pelaksana melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya, disertai dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat 
terkait pengelolaan ruang terbuka hijau. Sejauh ini BLH dan DKP Kabupaten 
Karanganyar belum menemui kendala yang berarti, tetapi masih diperlukan 
adanya tambahan armada truk supaya lebih optimal dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. 
Kata kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah, Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau. 
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ABSTRACT 
Alfian Aven Nuary, D0108029, Local Government Policy of Karanganyar 
About Green Open Space (Study on Implementation of Karanganyar 
Regional Regulation No. 9 of 2012 on the Management of Green Open 
Space), Thesis, Public Administration, Faculty of Social and Political 
Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016, 107 Pages. 
 
Implementation of the policy in principle is a way for a policy can achieve 
its objectives. Karanganyar Local Government in this case BLH and DKP as the 
competent authority for managing green open space in accordance with 
Karanganyar Regional Regulation No. 9 of 2012 on the Management of Green 
Open Space. The existence of green open space indispensable as a climate 
regulator so that the air circulation system and the water can naturally take place 
smoothly, as a shade, manufacturer of oxygen, absorbing rainwater, wildlife 
habitat providers, absorbing pollutants, as well as windbreaks. Green open spaces 
improve the quality of groundwater, prevent flooding, reduce air pollution, and 
lowering the temperature of the city. Besides that, green open spaces can also 
become a place for recreation, communication media townspeople, as well as the 
object of education, research, and training in the study of nature. 
This research is a descriptive qualitative research that aims to provide an 
overview of the problem of systematic, careful, detailed and in-depth on the 
implementation of Karanganyar Regional Regulation No. 9 of 2012 in the 
management of green open space in Karanganyar. The data was collected through 
interviews supported by collecting data through document analysis, and 
observation. This study uses qualitative data analysis techniques that include 
interactive data reduction, data presentation, and conclusion / verification. Test the 
validity of the data is done by using triangulation. 
The results showed that in the management of green open space in 
Karanganyar seen from its implementation has been good enough. Executive 
officers carry out activities in accordance with its duties and responsibilities, 
accompanied by socialization to the public related to the management of green 
open space. So far BLH and DKP Karanganyar not met significant obstacles, but 
still needed additional fleet of trucks so that more optimal in performing its duties 
and functions. 
Keywords: Implementation of Local Government Policy, Management of 
Green Open Space. 
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